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Atacul Gloriei a fost extrem de eficace
Gloria-ACFR 51 [3-0]
BRAŞOV. (Prin telefon). Pe 
arena locală s’a disputat întâl­
nirea divizionară dintre Gloria şi 
ACFR. Au învins în mod im­
presionant arădanii, cari au pro­
dus un joc extrem de specta­
culos îndeosebi atacanţii. De 
mult, publicul local n’a mai a- 
vut ocazia să vizioneze un a- 
semenea joc în care a excelat 
Gloria.
J o cu l
Gloria începe ostilităţile. Chiar 
dela început se instalează în 
terenul gazdelor încercând bu­
turile lui Kociardi. Apărarea lo­
cală încearcă să oprească vije­
lioasele acţiuni arădane.
In min. 8 Igna neavând  
în faţă decât un fundaş, 
trece de el şi spre sur­
prinderea generală înscrie 
1 — 0.
Localnicii nu par descurajaţi 
căci încearcă de mai multe ori 
pe Theimer.
R e p r i z a  72~a p i
Braşovenii încearcă să recu­
pereze ce a pierdut. Se succed 
câteva atacuri la poarta Gloriei 
însă apărarea este la datorie, 
vigilentă.
In min. 14 Volentir co ­
mite un hands în careu. 
Arbitrul sancţionează. P e ­
deapsa este executată 
prompt de către Szekeli 
fără ca Theimer să schi­
ţeze vreun gest 3 — 1.
Peste trei minute înregistrăm 
încă un goal arădan.
Atacul alimentat demij- 
locaşi combină frumos în 
terenul adversarilor. F aza  
aceasta, una din cele m ai
«Goalcheperul» arădan prin­
de însă totul.
In min. 19, în urma unei 
com binaţii, Fritz este pus 
în poziţie de soot. Centrul 
G loriei trage pe sus şi 
înscrie im pecabil 2 —0.
Arădanii încurajaţi de acest 
succes desfăşoară un joc de 
passe, tehnic fiind aplaudaţi 
deseori de asistenţă. In faţa lor, 
localnicii nu mai pot face nimic.
Variaşi şi Volentir le spulberă 
toate acţiunile.
In min. 29 se joacă  în ca ­
reul braşovenilor. Marton 
vroind să salveze un soot 
periculos, schim bă treac- 
toria mingii în plasă 3 —0.
Până la pauză remarcăm a- 
ceîaşi superioritate zdrobitoare 
a arădanilor. Mai sootează Tu- 
dor de două ori, iar Fritz de­
gajează cu capul în bară. Re­




zată de Tudor 4 — 1.
In min. 22 11 m. la poarta 
Gloriei. Szekeli ratează. In min. 
37 acelaş Szekeli mai ratează 
încă un 11 m. Ambele pedepse 
dubios acordate de arbitru au 
produs nemulţumiri în rândurile 
sportivilor. Gloria trece cu e- 
roism prin toate fazele şi reaua 
voinţă a arbitrului.
In ultimul minut, Fritz 
înscrie din pasa lui Igna 
5 - 1 .
C o m p o r ta r e a  G lo r ie i
Gloria a avut cei mai buni 
jucători în cei cinci atacanţi:
Igna, Tudor, Fritz, Nicola şi 
Mercea.
Apărarea deasemenea a ju­
cat fără greşeală. O menţiune 
speicală pentru Dobra, care a 
fost cel mai bun din 22. Thei­
mer a răspuns prin plongeoa- 
ne şi intervenţii curajoase tu­
turor sooturilor. Variaşi-Volen- 
tir au impresionat prin jocul de 
apărare şi degajări lungi. Baici 
şi Lupaş au fost la înălţime. 
Lupaş a ţinut în frâu pericu­
loasa aripă stângă a braşove­
nilor, lucru ce l-a reuşit şl 
Baici pe partea dreaptă.
Dela braşoveni: Szekeli, Geor- 
gescu, Demeni şi portarul au 
fost buni. Restul s ’a străduit 
să fie la înălţime însă n’au 
reuşit în faţa unei adevărate 
Glorii.
A condus cu excepţii binişor 
Ceaureanu din Bucureşti
La sfârşitul matchului pu­
blicul local a sărbătorit prin 
aplauze bravura arădanilor.
Ripensia în fruntea clasamentului
CERNĂUŢI. Ripensia a pro­
dus un joc foarte frumos având 
tot timpul la discreţie echipa 
locală. Au asistat 4500 spec­
tatori, număr record la Cer­
năuţi. In min. 3 Bindea des­
chide scorul din acţiune per­
sonală. Lazăr urcă scorul în 
min. 22. In repriza Il-a Marcu 
mai înscrie un goal. Localnicii 
înscriu punctul de onoare prin 
Panenka.
A condus bine Kroner.
C lasam en tul D iviziei N a ţio n a le
Venus întrecut de Ripensia
S E R I A La










13 10 1 2 37:15 21 
13 8 1 4 31:15 17 
13 7 3 3 33:18 17 
13 5 5 3 26:24 15 
13 5 4 4 25:21 14 
13 6 — 7 42:31 12 
13 5 1 7 17:25 11 
13 4 2 7 21:38 10 
13 3 3 7 15:30 9
13 3 2 10 12:42 4











13 11 — 2 51:19 22
13 10 2 1 50:15 22
14 7 4 3 33:21 18 
12 5 2 5 23:25 12
12 5 2 5 20:24 12
13 5 2 6 27:41 12
12 3 3 6 20:28 9
13 4 — 9 17:34 8
13 3 1 9 17:27 7
13 3 -1 0  20:42 6
2 C i s r ie r u S  S p o r t î i iD
Matehuri sistem fulger la Arad
Iransiloania a câştigat 
premiul I
iCupa României
I —— SB— — — ———  bm—«a«—
Unirea Tricolor, Rapid, Chi­
nezul, Victoria (Cluj), Ventis 
Sportul Studenţesc şt Jiulj 
învingătoare
Partida Phon*x-CAMT se va rejucar
ARAD, Pe arena Gloria n 
faja a 700 spectatori s*au des­
făşurat partide pentru medalii 
sistem fulger. Concursul a fost 
câştigat de Transilvania care 
a fost dealtfel cea mai bună 
echipă. Dăm mai jos toate par­
tidele:
CRA-Titamis 2-1 (2-1)
După o luptă îndârjită, a- 
tleţii mai norocoşi câştigă cu 
2-1 prin punctele înscrise de 
Prokopetz şi Kosnicza. Pentru 
învinşi a înscris Kovács.
A condus bine Burdan echi­
pele: CAA:  Lorincz, Eberlein, 
Czvitkovits, Lingurar, H-kloşi, 
Koîumban, Koioncici, Zoler, 
Incze, Koşnîcz», Prokopetz.
Titanus: Hum, Chevereşan, 
Rex, Ristin, Szilier, Morecz, 
Harnisch, Kovács, Soproni, 
Szilbereisz.
TricotorOnţdcgem 0-0
Match foarte slab. Na s'a ; 
impus nici una din echipe. A 
condus foarte corect d. Cio- 
rogariu. Prin tragere la sorţi, 
Tricolor a rămas mai departe 
în dispute.
Echipele: Tricolor: Dumitru, 
lanka, Szilagy, Lingurar, Ho- 
îloşi, Maueer, Botoş, Panici, 
Varga I, Varga II, Honig.
în ţelegerea: Kun, Varadi, 
Hofsteter, Barbu, Iftimiu, Da- 
laci, Nicodim, Buliu, Kreidex, 
Ferkas.
iwiWania-ftstra 1-0
Astra a jucat în 10 oameni 
deoarece Raţiu nu s ’a prezen­
tat şi în plus Zeveîcuţa a fost 
eliminai din joc. Aşa se expli­
că înfrângerea lor. A marcat 
Honig.
E ch ipele : Transilvania: Tú­
ri, Nemzoizki, Kovács, Raţiu, 
Faur, Mézes, Honig, Mocuţa, 
Moţ, Fdimon, Czene.
A stra : Vuculescu, Docma- 
nov, Feblan, Egedi, Zeveîcuţa,
LUGOJ. Conduşi în prima 
repriză, lugojenii intră în re­
priza 11-a decişi să învingă. Au 
reuşit pentrucă au prestat un 
joc mai bun decât a orădeni-
Păiean, Cheslnţean, Paul, Hu­
zur — ------ Valea.
A condus bine Adamovici.
SGMflim 0-0
Unirea a avut majoritatea 
acţiunilor' N’a izbutit Insă ni­
mic deoarece Marki a fost în 
mare formă* Prin tragere la 
sorţi a câştigat SGA.
E chipele: SGA\  Marki, 
Miiiier, Erdei, Lepedus, Csany, 
Balog, Cîsmaş, German, Che 
cicheşu, Szitar, Szabo.
U nirea : Lengrad, Foidi, 
Czudar, Otys, Sitka III, Popo- 
vici, Truţa, Szabo I, Uy, Sza­
bo II, Siiko IV.
A condus fără greşeală d, 
Opriţa.
CAA-Tricolor 0 0
Dravuî arată că ambele e- 
chipe au fost neputincioase în 
faţa porţii. CAA mai norocos 
a câşt g t Ia sorţi.
A condus excepţional de 
bine d Muntean.
Transi I vania-SGA 4-1 
(3-1, 1-1, 1-0)
Cele 30 minute găsind re­
zultat egal, s'a prelungit mat- 
chul cu încă 20 minute. Tran­
silvania mai decisă a făcut zile 
amare gimnasticilor. Au înscris: 
Honlg (2), Filirnon (2) şi Mă- 
cean.
Iransil vania-CAA 
1 - 0  ( 0 - 0 )
Intraţi încrezuţi pe teren, a- 
tleţii au cedat în urma unui 
jo c  plin de peripeţii. Transilva­
nia a depus o muncă titanică 
şi-a reuşit să dispună cu 1 0 . 
A marcat Mocuţa.
A condus bine d. Opriţa.
In urma acestor rezultate 
Transilvania a câştigat premiul 
1, iar CAA premiul II.
lor. Au marcat: min. 28|Aste- 
iean, min. 49 Popescu, min. 55 
Maier. Cel mai bun jucător lu- 
gojan a fost Feilinger. Au a- 
sistat 2000 spectatori.
In întreaga ţară sau desfă­
şurat optimele pentru Cupa 





BUCUREŞTI. In faţa a 2000 
spectatori localnicii au dispus 
fără eforturi prea mari de mo­
desta formaţie Victoria din Că­
rei. Au înscris: Soni Nicules- 
cu (2), Cârjan (2), Iordache 
(2) şi Alexandrescu.
A condus bine Chiţu.
Rapid - Telefon 
Club 3:0 (3-0)
BUCUREŞTI. Sâmbătă s’a 
jucat partida de mal sus. A 
învins Rapidul toate goalurile 
fiind înscrise de Âuer.




TIMIŞOARA. 300 spectatori 
au asistat la o partidă foarte 
slabă. Ambii combatanţi au 
jucat dezastruos. Au înscris: 
Thferjung şi Hofman (2) Pen­
tru brăileni a înscris Bodi. 
Arădanul Darsj a condus ex­
celent.
Victoria - CAO
2 - 1  ( 1 - 0 )
ORADEA. O luptă crâncenă 
s’a dat între Victoria şi CAO, 
ultima aliiniind cea mai bună 
formaţie. A jucat şî Szanlszlo 
I. Au asistat 2000 spectatori.
Pop III şi IV sunt autorii 
punctelor pentru clujeni; Spiel- 




BUCUREŞTI. Cel mai dis­
putat joc în cadrul Cupei Ro­
mâniei a fost întâlnirea Venus- 
Juventus. 10.000 de spectatori 
au fost martori a unei lupte 
dramatice. Venus şl-a adjude­
cat victoria în prelungiri.
Au marcat: Bodoîa, Ploeş-1,* 
teanu şi Vâlcov pentru Venus;3, 
Oana pentru învinşi ^
Phönix - CAMT1 
1-1 (14,1-1,1-1)*
BAIA MARE, Timişorenii au, 
fost tot timpul la înălţimea ad-~ 
dversarulul. După prelungirile^ 
reglementare, rezultatul a ră-£ 
mas neschimbat. Acest match  ̂




Fără a străluci, Sportul Stu- 
denţesc dispune la scor de Vic-i 
torta din Constanţa care s’a do4 
vedit că merită tocul din diviziei
]iul-Mica 6-0
i
PETROŞANI. Brădenii au,( 
avut ghinionul să aibe în faţâ? 
un adversar în mare formă.,. 
Echipa dlui Ing C. Roman 
jucat excelent cu toate ca\ 
n’a reuşit să înscrie punctul.  ̂
de onoare.
Vijdea (2) Medve I (2) Me-? 
dve II şi Bulea au înscris pune-, 
tele jiului.
A condus d. Höhn. 1





S e ria  A r
Unirea Tricolor — Victoria în;
Bucureşti :
Amefa  — CAO în A rad \ 
Phönix —  F.C. Brăila la Baia' 
Mare
Olimpia— Chinezul laSatu Mare 
Jiul— Rapid la Petroşani 1
Seria B.
Juventus— ACFR la Bucureşti: 
| Vulturii— Dragoş Vodă la Lugoj 
Universitatea — Venus la Cluj* 
Ripensia — Sp. Studenţesc la 
Timişoara. 1
citiţi şi răspândiţi \
„Curierul Sportiv ’
8„a Lugoj
Vulturii dispun de Crişana 
cu 3-1 2-0
CurieR*ii9 Spô fî 3
Cupa ,,Uni rea 4
S K gp jiiÉ  ciip iîtare a juniorilor arâdsii 
A rad -T im işoara  4-1 (0-1)
ARAD. S ’a deschis lupta în­
tre juniorii oraşelor: Arad, O 
radea, Ciuj şi Bucureşti în ca­
drul Cupei „Unirea“. Vineri 
s’au disputai două malchuri: 
Unul ia Arad ai doilea la Cluj. 
In localitate juniorii Timişorii 
au sucombat onorabil în faţa 
avântaţilor reprezentanţi ară­
deni. Lupta tiuuie aceşti doi 
combatanţi a fost aprig dispu­
tată, lipsită însă de durităţi. La 
Cluj sa  înregistrai surpriza. 
Clujul a cedat cu 6— 1 în faţa 
talentelor orădene In urma a- 
cestor eliminatorii, Aradul în­
tâlneşte Oradea pe terenul ul­
timilor. învingătorul va juca cu
S u p e r i o r i t a t e a
InreprizaI-a Timişoara con- | 
duce majoritatea acţiunilor. Re jj 
uşeşte să înscrie chiar, prin 
Coracu, din greşeala portaru­
lui arădean care nu a reţinut 
la timp un soot. Aradul nu se 
descurajează, încearcă de câte­
va ori poarta timişoreană, fără  
succes însă, deoarece apăra­
rea masivă este la datorie . 
Remarcăm cateva sooturi a lui 
Mărienuţ şi Henegar şi supe­
rioritatea timişorenilor.
In repriza I l a Aradul de­
pune mai mare străduinţă, ata- 
' canţii fiind alimentaţi de ap ă ­
rare încearcă des pe Török In 
min. 4 Şiclovan Ntcu trimite 
. mingea lui Molnár, acesta du- 
‘ pă o scurtă incursiune deschide 
pe Henegar. Interul Inter cep - 
[ teazâ în plin mingea servită 
de Molnár egalând situaţia. 
Timişorenii se zăpăcesc în ur­
ma acestui goal, dar cu toate 
acestea sunt adversari de temut. 
In min. 12 Z M  execută o  
i pedeapsă ăsta 20 m. Barna  
opreşte în picioarele lui Sze­
gedi care trage formidabil. 7o  
\rök nu poate reţine, sootul 
fiind puternic. 2-1. 
i Continuă o luptă îndârjită. 
Apărările sunt deseori încer­
cate. Raţiu, care a arătat lu­
cruri frumoase are de furcă cu 
i apărarea timişoreană. 
j Trece de câteva ori, însă 
j ratează.
a In min. 38 corner la poarta  
timişorenilor. Molnár execută 
a prompt şt Mărienuţ înscrie cu 
capul. In min. 42 Mărienuţ 
schimbă pase cu Codrean. Pri­
mul trage puternic f/ö poartă ,
* mingea nimereşte bara de sas,
deţinătoarea cupei din anul 
trecui: Bucureşiiul,
A s'acl-T sîE iişo fflr«
4 - 1  ( 0 - 1 )
Echipele: Arad : Marki, Mii-
Iler, Adoc, Şiclovan, Szegedi, 
Zabb, Molnár, Mărienuţ, Co­
drean, Henegar, Raţiu.
Timişoara: Török, Staron, 
Barna, Marcu, Danciu, Cioban, 
Nestor, Pantea, Szöcs, Vodă, 
Coracu.
700 spectatori, timp frumos, 
arbitru Mâcian Au marcat: min. 
9, Coracu, min. 49, Henegar 
min. 57, Szeged*, min. 83 Mă­
rienuţ, min. 87 Codrean.
timişorenilor
revine în teren şi Codreana în 
stil impresionant stabileşte sco ­
rul întâlnirii. A fost cel mai 
frumos goa l.
Curai au juca! arădanii
Marki în poartă, a strălucit 
prin curajoasele-i intervenţii. 
A salvat goaluri aproape fă­
cute, Merită toate laudele. Muller 
slab în repriza I-a, bun în a 
doua. Adoc pivotul echipei. A 
jucat fără greşaîă. Linia inter­
mediară, cel mai bun com­
partiment, a fost Ia înălţimea 
chemării. Şiclovan a desfiinţai 
aripa stângă, Szegedi a depus 
o muncă titanică, fructuoasă, 
iar Zabb a dat dovadă că 
merită să îmbrace tricoul pri­
mei garnituri a Gloriei.
Din atac cei mai bun a 
fost Raţiu. „Tuciuriul“ a dus 
după el întreaga înaintare. 
Henegar subtil, speculant. 
Codrean necruţător. Mărienuţ 
tehnician desăvârşit şi Molnar 
rapid sunt caracteristicile ata­
canţilor arădani. Păcat că în 
repriza I-a a fost slab Cod* 
reanu, căci am fi avut mai 
mare satisfacţie.
Timişorenii
Dela timişoreni portarul 
foarte bun apărarea masivă 
acceptabilă, linia de mijlocaşi 
a tost depăşită de arădani, 
iar atacul defectuos. Singurul 
care a făcut ceva a fost Coracu.
A condus, cu mici scăpări 




CLUJ. — Reprezentativa 0 -
radiei jucând mai bine a în­
vins la scor aleasa Clujului. Au 
marcat. Hanga 2. Kovacs îl şi 
Lucaciu pentru Oradea, Santal 
pentru Cluj.
S ’au remarcat: Hanga, Pop 
11, Bonaţiu şi Lupuţlu dela o- 
rădeni; fraţii Medrea, Santai 
şi Cornea dela clujeni.
CLASAMENTUL*.
Oradea 1 1 ---------6:1 2
Arad 1 1 ---------4:1 2
Timişoara 1-------- 1 1 :4—
Cele mai bune stofe pentru haine 
vi le puteţi procura efiin numai la
Postăvari» I. S C H IJT Z
A rad, str. E M I N E S C U  Nr.  2.
Telefon automat 19—65.
David pleacă în streinătate!
. . . sau la un club bucureştean
Simpaticul internaţional Da­
vid dela CAO şi-a exprimat 
dorinţa de a pleca în streină­
tate. Cum însă forurile spor­
tive dela noi nu dau voie ju­
cătorilor români să activeze în 
grupările din streinătate, ple­
carea lui este problematică. In 
caz de nereuşită David se va 
stabili în capitală unde va juca 
în culorile unul club divizionar.
Probabil Venus. Conducerea 
CAO-lui a început deja trata­
tivele cu Mânu dela Dacia 
Unirea din Brăila, care va în­
locui pe David.
Campionatul juniorilor
Titanus— CA A 5 —3 
USA— Unirea 2 —2
C A A  s a u  A  A C ?
Este cunoscută circulara 
chesturii de poliţie din loc 
prin care sunt avizaţi toţi pro­
prietarii de firme să înlocu­
iască textele din alte limbi în 
cea românească.
Cu toate acestea pe portalul 
terenului sportiv CAA, cu li­
tere mari, stau iniţialele AAC, 
numele clubului în limba ma­
ghiară. Atragem atenţiunea ce­
lor în drept să ia măsurile 
cuvenite.
Isump francisc
Comerciant de vin 
cu ridicata
S I R I A ,  JUDEŢUL ARAD
Telefon 6
Buibaş ua fi operat
Starea lui Buibaş accidentat 
în partida cu Victoria continuă 
să se menţină gravă. El ur­
mează să fie operat Marţi sau 
Miercuri.
Haine şi paltoane 
curăţă şi vopseşte
HOSPODflR
r  /T Str. Etninescu 3 




rează un vast program de 
pregătire a reprezentativei A- 
radului. Joi va întâlni pe arena 
Amefa la orele 5 echipa primă 
a muncitorilor. In săptămâna 
viitoare va întâlni pe
Tricolor sau pe C. A. A. pe 
terenul lor ca să se obişnu­
iască juniorii şi cu alte tere­
nuri. Vor întâlni apoi repre­
zentativa categoriei onoare pe 
arena Gloria.
Turneul juniorilor
In sezonul de vară re­
prezentativa Aradului ju­
niori va întreprinde un lung 
turneu. Va juca cu Caran­
sebeşul, Lugojul, Turnu 
Severinul, Reşiţa, Jitnbo- 
11a etc.
„Tripleta galbenă'* în 
echipa primă a Gloriei?
Conducerea Gioriei, în urma 
excelentelor partide furnizate 
de tripleta galbenă Mărienuţ 
1 Codrean-Henegar, intenţlonea- 
I ză să«i promoveze în echipa 
I primă. Ei vor fi încercaţi în 
l faţa echipei cernăuţene Dagoş 
Vodă.
Carierut Sporii
Ce a realizat şi ce a aflat la Budapesta
dl. Octau huchide
România cu două echipa în Cupe Curopei Centrale
BUDAPESTA. D. Octav Lu- 
chide, secretarul general al 
FAFA-ului, a comunicat urmă- 
toaiele amănunte cu privire la 
tratativele duse cu reprezen­
tanţii footbaliului din Europa, 
aflaţi în capitala Urgariel, cu 
ocazia matchului Ungaria— 
Grecia.
Matchul România B Ceho­
slovacia B.
Matchul România B. — Ce­
hoslovacia B se va juca la 
data de 28 Octomvrie, la Bu­
cureşti.
Şedinţa C. E C. are loc în 
Italia
Pentru apărarea definitivă a
chestiunilor pendinte de jocu­
rile din Cupa Europei Centra­
le, va avea loc în Italia în a 
doua jumătate a lunii Aprilie, 
o şedinţă a comitetului. Acea­
stă şedinţă trebue să aibă loc 
la Atena. Ea a fost mutată în 
Italia, din cauza evenimente­
lor politice din Austria.
Italia rămâne în C. E. C.
Federaţia Italiană de football 
a comunicat că indiferent de 
participarea Austriei în C. E. C. 
Italia nu va părăsi această com- 
petiţiune.
România cu două echipe îu Cupa 
Curopei Centrale
In cazul când Austria  
eiu va partic ipa  în tu r­
neul C. E. C ij ţă rile  fon- 
datoare, adică Italia, 
O elicslovacia şi Unga­
ria , vor participa cu 
câteh 4 ecipe, ia r R o­
mânia şi iu goslav ia  cu 
câte 2 echipe.
Austria rămâne în C. F. C.
Deoarece s ’a hotărât că în 
Austria să se constitue cam­
pionatul de football, nu este 
exclus că federaţia Germană 
de football să permită Austriei 
participarea în C. E. C. mă­
car în cursul anului curent. Se 
va lămuri acest luciu, când, d. 
Eberstaller, preşedintele fede- 
deraţiel austriace, se va îna­
poia dela Berlin, unde a luat 
contact cu von Tschammer 
und Osten, fuehreul sportului 
german.
C u r i e r u l
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Cupa Europei s’a desfiinţat
Anul acesta nu se vor mai 
disputa maieurile din Cupa 
Europei, proba internaţională 
la care participau: Cehoslova“ 
cia, Italia, Elveţia, Ungaria şi 
Austria. Această hotărâre a fost 
luată întrucât statul austriac 
s ’a desfiinţat. Anulându-se a- 
ceastă ediţie a competiţiei, se 
vor anula şi toate jocuriie dis­
putate până acum.
România în Cupa Europei
E Este posib il ca p e  v iitor  
în  Cupa E uropei — c are  cu­
prin de num ai echipele n aţio­
nale — să intre şi G erm ania  
R om ânia, şi iu g o s la v ia .
O h otărâre  d e fin itiv ă  în  
această  chestiune se va lua  
în  con sfătu irea ce va avea  
loc la  3  A prilie la  B a le , cu 
ocazia  d isputării m atchului 
Cehoslovacia-E lveţia. A tunci 
vor f i  prezen ţi acolo d-nti 
F ischer (U ngaria), M auro 
(I ta lia ) şi P elikan  ( Cehoslo­
vacia ).
Turneul Arsenalului
Cu privire la jocurile clubu­
lui Arsenal în Europa Centra­
lă nu se ştie încă precis dacă 
clubul englez va face deplasa­
rea în Europa, aşa că datele 
de 25 Mal la Praga şl 29 Mai 
la Bucureşti nu sunt precise.
Această incertltudlue se da­
tore şte faptului că Cehoslova­
cia are angajat la 25 Mai un 
match cu ţara Galilor. Nutnai 
dacă se reuşeşte amânarea a- 
cestui match, se poate asigura 
deplasarea clubului Arsenal în 
cele două ţări.
O hotărâre definitivă cu pri­
vire la acest lucru se va 
lua deabea în cursul săptămâ­
nii viitoare.
In  timpul joculu 
să se uorbeasci
numai
Dl. Gheorghe Ferdinand v 
ridica în şedinţa de mâine 
districtului o problemă ce d 
mult trebuia rezolvită. D-sa \ 
cere să nu se admită jucăto 
rilor să vorbească în timpi 
jocului^ decât româneşte. Cre 
dem că interpelarea d sale v 
avea succes, cunoscute fiini 
sentimentele româneşti ale u 
nor conducători d strictuali îi 
frunte cu d. prof. Nestor Bl.aga 
preşedintele districtului.
Cele mai frumoase şl mai eftine costume se confecţionează la
A N T O N iU  HIRSCH, .1.. <Î5,
ARAD, Str. Cloşca No. 2.
In 10 IŢlai se întâlnesi 
juniorii oraşeloi 
firad-Belgra’d
In urma insuccesului e 
chlpei reprezentative timi 
şorene, districtul Timişoari 
a ofeîit Aradului întâlnirei 
cu Belgraeul. Astfel, repre 
zentatlva Belgradului vi 
juca la  8 Mai la Bucureşt 
cu selecţionata capitalei ia 
în 10 Mai va juca în Arat 
cu reprezentativa locală.
Juniori propuşi pentru 
echipa României
Dl, Gheorghe Ferdinand 
secretarul districtului Arad, 
a fost însărcinat de centru 
în calitate de observator 
asupra formei jucătorilor 
juniori în vederea alcătui­
re! reprezentativei Româ­
niei.
in adresă este specificat 
faptul ca să fie urmăriţi nu 
mai jucătorii etnici-români.
După întâlnirea cu Timi­
şoara, d. Ferdinand a înain- 
tat numele juniorilor cari sau
remarcat, la tă - i : A doc Mă- 
rienuţ şi H enegar dela G loria; 
Staron şi Coracu dela Timi­
şoara
Divizia B
Mureşul— Tricolor 4-2 
Prahova-—Victoria 2-1
Divizia C
Banatul— Electrica 1-1 
Olimpia—Galvani 2-1 
SSMR— Fratelia 3-2 
CFR— Progresul 6-2
Pălării nouî de primăvară şi reparaţiuni
Pinczés Meinricli, pălăriei
ARAD. Str. Eminescu 2
In 18 Aprilie
A r a d — O r a d e a
In urma frumosului succe 
repurtat de juniorii Araduh  
asupra Timişoarei, reprezen 
iativa locală va juca în Ora 
dea cu învingătorii Clujulu 
la data de 18 Aprilie. F in al 
va avea loc în Bucureşti îi 
ziua de 8 Mai între câştigătoarei 





ORADEA. —  Municipalitate! 
locală a luat hotărârea ca are 
na Regele Carol să fie ame 
najată în luna Mai cu doui 
tribune de o capacitate rit 
10 000 locuri.
Jocurile de campionat se vo 
ţine din Mal, pe arena Voevc 
dul Mihai din parcul Reday
O  I n  U ngrai*M £i
Elektromos— Hungária 1-1 (0-0 
Újpest— Phöbus 2-1 (1*1) 
Szeged— Kispest 3-1 (0-0) 
Budai«11 »— Szürketaxi 3 2(2*2 
Budafok— Nemzeti 3-2 (2-1)
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